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La oienoia que trata del :lonooimien-
to de las raZ!18 humanbll, bajo el pun-
to de villta bioló~ioo y sooial, la Etno.
uología, tuo;>o un ferviente admirador
en el Conde de Gobineau, admiraoión
que le dOminó desde Is, juventud. Es·
piritu audaz y fiel perseguidor de no-
vedades efeotistas, le aoometió la idea
de oomponer una historia universal
que pronto le colocó en el número.de
los etnÓlogos de más nombradía. Vi-
vamente impresionado por la diversi-
dad, Ó mejor heter0!lenidad de 1'8 ra-
Za9, 8e imaginó que interrogando (1)
108 monumeotoll, 1&8 emigrae oues, la
de.ceudeD~ia de 101 antiguos habitan-
loe::l del A8ia, podría llegar á defioir la
ley cooductora qne les guiara y guía
todavía á auestra humauidad actual
/laoia delltinos euigmáticns de prospe-
ridad Ó de decadilOoia, de aotividad ó
ioercia. de vida ó mnerte.
Oocloriua es 7a,y ha perdíflo todo el
oaráoter problemátioo el que toda oivi·
Ilzaoión snperior 88 deb6 á la raza.
blanca, y en esta raza blalica, á un nú-
oleo de 118ngre más pora, lo~ ario~ que
..Iidos del fundo del ASia, pa...",ron a
Per~la, fueron re~h",zado!l baola el
N. E. por Clro 7 llegaron á Europa por
las Orillas del BÁltiCO E~to!l hombres
de aaugre pura, formaron por eucima
del CaO!l de 1011 pueblos un grupo se.
leoto, cuyoll a;¡een lUnltaif tod",vía e:l::8-
ten. Pero lIobreVlóuen lu m.~zolas con
razu i nleriores,y resul.do de ese {urión
es JI. oorrupOlóo de l. humauldad, la
preparlloclón pera un dE'~.lItre UOlver"al
del que tal vez lIe lIbreu dOll pueblos
que hilo ouullervado. eo parte, aquella
primitiva pureza que tení",n. do.. pue-
blo,¡¡ be raid os ,1el progresar dI!! l .... ua-
oiones: el pneblo .leman y el pueblo
ingJéll.
Con tODO profeticu lo anuoiaba el
Coode s, deCIr, que ItI p!.:rs r.z. blan-
oa se extinguía. l. mpjor de las raZllo.'l
e@taba eo camlllo d .. del'aparecer eu
ab80luto: ~por qué?; porque llá medida
que lIe dE'grada, utll'aparece' n Ellta deil
aparición ue la atll't(,craoitl hereditaria,
orig1Uaría DU lamentable y penoso re
trooe~o; el volver do la era de la uui~
dad, á. Is era de la medlOcridad geullo-
fal y univ8nel, es decir á. la oeda 0lls1
Al dibujar un ouadro tlln sumbrío,
de tao negra~ tiutas, tan sobreol\rgll-
do de peSImismo, M. de Gobiueau obe-
decía, .obre todo. á 811 temporameuto
de aristócrata, debe080 de oombatlr el
nuevo espíritu de igualdad que se llfir·
mI' oada vez más ea UUe8tra~ contern.
poráu"a8 1I0oiededell; queri ... "'"Vltar lo"
inauditos ee:futlrzoll del pruJI'tarltlljo,
f'Jlle pxi~f'n en Frarll:ia y en la
n13)'or parte de las naCIOnes,
(Se Continuara)
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quedanúo Sil produClu íutegro pa-
r:'1 la escuela.
ESlas eseuelas no daran ~ Fran-
cia anualmente menos de mil jó-
venes Con buen perlrecho de co-
nocimielJtos leórico·pr{lclicos que
se dirundell por lodo su terrilorio,
siendo desde luego la mejor avan-
zada del progresfl agrícola,
3.0 En este grado est{1I1 como
IU'endidas las Granjas - Escuelas
que lienen por fin principal, rOI'-
mar huellOS capataces de cllltivos
ó encal'g'ados de cierlas explolil-
eiones. En esta3 se :Hienlle menos
nI eSludio ¡eodeo, pues la mayor
parte del tiempo es dedicada f¡ ll·a·
b3jo:i pl'aclicDs, si bien i nculciln-
doles siempre la racioll:Jlidad Ó
rllndiJmento de lo que ejpcutall.
Todavia exii>len otros medius tÍ
f"rmas de enseOal'Z:'I, de que no
hago menció', por ser de una im-
lJortancitl lllilS secundaria.
Se hall eSlablrcíJo Lambiéll en
Pal'Í'i )' en olros puntos) e~cucl:ls
agrícolas para la mujer, dOIHII' se
la e/lseña elemenlo,; de agricultu-
ra, zootecnia, apic~JIlura, aviculLU'
ra, culti\'o de pl:lIlUlS Ornai11f'I)U1
les, flutseri3 y mal1tf'quería, hi~ie­
Uf' domi'stic3, conlabili'I:1\1 y Ira-
bajo.. dei sexo, (cncill!J, la"adll,
planc!Jado, Costura, etc.)
jCll~n imporlallte es, á mi jui-
cio, esta eUSf'lhoza para la jU\'ell
que ha de ser Ul<:iialJa la etllnpa-
úera del lahrador y que puede por
P.~te medio complemclllar la ohra
de aqllél, irl:JI:llando. I'r¡ lo pO~I­
01(', las iIHill.:llri3:i <1IH'ja..¡ :1 la agl'i
eullura qUf', proporciollarltlo Ol"U
CUflHcilin sumamf'lllp agratlablf'.
aumPIHarian adema::; sus benefi-
cios!
Expueslr> lo quP Illlt~_~lros veci-
1I0~ tielJen por parte del Estado,
pal'tI la adquisición ó vulgar·iza.
cioll de 1:1 compleja é ilJcf'sante
ciencia agriclllél, pilsl'n;os ahora la
visla pOI' lo que en ('SIc t'espt'cto
tiplle establecido el Estado espa-
li O1,
Panl lA ense,iallz:J 5uperiol' Ó
~loado de ingPlliero. no Iwy m:ls
qlll~ una sola escu('la, la de ~Ia­
t1rid, cuy~ puerta eslÚ cuasi cen·a·
da, y digo CU:l"i cerrada, porqllf'
~s muy rrdul'ido el númel'o de jos
que anualmenle admilf', liada mils
qllf' los filie calcula lIf'cf'sados lia-
ra Ctlhrir las vacanl('S del CUf'rpfl
df-'I E..¡tado y exi~p atit'lll'lS IoI'i..¡
añ'ls de estudio, ('11 \'f'Z de tres
JACA
Jueves 13 Julio de
S~B8E EJSERmu BGRÍCOLU
Sí gr:lIlde y lamentable es la
apalía dellJbloador por instruirse,
por sí, debidamente en los conof'j=-
mientos que abarca su !ll'oresióll
¡como si luviera medios asequibles
para el1o~, no es menor el abando-
no de nueslros directores de la ca·
sa pública en este p<lrtieular, en-
lrelenidos solamenle en criticrtl' y
deshacer los tinos la obra de los
olros.
ESlablezcamos Ull paralelo en
este respeclo enlre los rr'311eeSeS y
nosolros (escojo a Francia IlOl' su
vecindad con EliPlllia), I)ara que
resalle más la ne~li~el1cjiJ yel des·
cuido que nos cal'auleriza en esle
punlo :'1 gobernanles y gobel'llados
españoles.
EII Francia eslá bien atendida
liI enseñqnza y dividida ell los SI
guiemes grados:
1.- El de la superior, que se
da en el InslilUlo agrolll>rnico dI'
París, las escuelas llacinllall"5 de
AgricuILura de Grigr\on. Heniles)'
Mompellier, b de Agricultura co-
IOllial ten Tunisia, y 13 de Horti-
cllhura en Versalles.
200 En Escuelas praclicas de
Agricultura) cuyo programa de
ensp.ñ3nza no es inrt'rior al que
regía 3quí para la rarrer:. de pe-
rilaS agricolas. en mal hora sJpri-
mida.
Tienen aquellas la ventaja tic
eslar inslaladas en el CiUllllO. COIl
una finca llllf'jada de 20-30 1> mil:!
IlPCl[lreas que dedic31l ti los culti-
vos propios lit ca la regif'n )' Cl!
)'<1" labores son f'jt'culat.las por los
mismo.; a!umllos, ú quif'lle:i divi·
dell el lie!llpo, milad paloll ¡¡¡chas
labores y milad para el eslUtlio y
laboralori l5.
De ('stas escuelas ha~ ell el país
vecirlll mils de ~.O tli511 ihuidas en
sus direrPlIles depal'lamelltos, COIJ
su malerial y cU3dro de pl'oresores
(in¡;-ellieros y vetel'inaríos) que no
baja oc 6 á 8 que lIaJa ·deja que
desear.
La concul'l'cncia de J(Ívenes de
la clase agrícola media Y pf'llsio
nados del Estado, procedcllles de
los 1I0spicios, es baslante nUlllel'O-
53 dada la mullipliculad de estos
cenlros.
La duracjon d~ los eSludios es
de 2 a 3 ailos )' las pensiones son
moderadas, dado quP. los cullivos
son realizados Ilor los alumnos)
. . , . .• • • • •
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Afto V
Advertencia
RogaJllo:i encarcddamenlc a los
señores suscrilllores que JlO se ha·
lIen 31 corriellte fn el pa~o de sus
abonos. hagan ereclivos sus :Hra-
sos :i 1... maYal' brevedad posible, a
fin de racilitar 13 marcha normal
de la eontabilidad en la Ac!minis-




El domingo y los dem~~ dias (hlivoa de
la sem.nl, le dirán las siguientes rnill3s de
hora
En la Catedral, Alas ~ y tl2 la de Alba. A
las rs '! media en la Capilla parroquial. A las
7,! 7 '! 112 en el Altar Mayor de la Caledral
celebrJdas por dOB Sf'.ñores canónigos. AIn
7 '! cUlrto y 8 en la Capilla parroquial y en
ellemplo del Real MoolSterio de Benl!c1lcli'
naB. A IIB 9 la conventual de S. 1. Catedral y
en el Colegio de Escuelas Pias. A las ti en
el Carmeo y , laa 12 en la Caledra\.
El domingo feltlvidad de la Virgen del
Ctrmeo, misa .alemn" de~pués de los 00-
tioa de 11 Catedral, en la iglesia de au advo-
Clción, con sermón que predicara O Félix
Galindo, caledritico de ~le .em nJtio.
La ,bpera de este ~il, ~Iellloe. cultos por
11 tarde en l. ciladl Iglesll.
ea,bacf61'1 al la !U MQdri¡J tll tll ¡Jja t2 tU
Jtdw tU t9t 1.
Valore, del E,tad.
Inferior.
Fin corriente.... o •••••••• 4-'20
Idem O. prólimoo . .. . . . •. '25
Serie F. de tsO 000 peseta. oominale. 90
:o K. de 2rs.OOO« « '00
JI O. de 12.rsOO« « W
:o r.. de rsOOO« « 670
:o B. de i.rsoo« « '90
JI A. de twO« ti 7'05
:o G. '! H. de 100 y 200 7'00
En dUerentes series. . . . . . . . . .~' 10
AmOTljzablfl
Serie F. de ISO.OOO plaa. oomin.let.... 102'00
• E.de2rs.OOO a I 102'lti
• D. di! t2.000« • 102'00
• C. de rs.OOO« JI 102'25
• B. de U~OO fI. » 101'0ti
JI ft.. de fSOO.. :o 102'f¡0
En diferentes series, .. ... O' lOi'15
Obligacione, del Te,oro
Serie ft.. de~ pesetas.... " ·101'00
JI B, de tS 000 • o••• ,. • 101 00
Cambio,
Matada,o pública
En ei Macelo de esla ciudad han §Ido sao
crlncadas durante la semana última, las re6es
liguientes,
Ola 7..-30 corderos, 9 carneros, t teroera
y i primales.
DlI 8,-37 corderos, tO carneros 'f 8 prl-
m.le•.
Oi.9 --28 corderos, 8 caroel'o~, to ptl-
m.le. y t ternerr..
Di. 10 -30 corderos, 6 rarner05, 4 pri-
m.lea y 2 teroeras.
Oia tl.-20 corderos, g carneros,! 8 pri-
mlle.
Oia t'i.-30 cordero!', Gcarnero., 8 pri-





La Hupano-Oanaliza, para garantir
el perfeoto y ¡¡ormal funCIOnamiento
de au servioio importantíaimo, ha pre-
ferido ti. otros ouatquie.u 1011 ooohel de
La HiBpa1t,o Suiza. Esta maroa nOI re-
vela de enoomi03 y desoripoionei. Solo
ai, diremos, que sobre los oha.is de
25·30 oaballoll, el aoreditado industrial
de Baroelona, D. José :Raqneta, ha
montado esbeltaa y elegantes carrose-
rie5 para 14 plazas.
Un meoánioo inteligentísimo, don
Dionisia Caudo, ge ha encargado de
la inspeooión de los autobos y dos
ohouffers D, Emilio Capellara y daD
Joaquiu L6pez, tan simpátioos oomo
hábiles en el manejo del volante, pilo-
tan aquell08 oon tal maestría y peri·
cia que 108 oincuenta kilómetrol que
nos separan dpl estableoimiento ter-
mal, los trailpcnen en dos Iaoras, 6 dol'
y media á lo sumo
El presidente de Lo. Hirpa'M·Oa'l&a-
liza y su adminiStrador gerente, don
Antonio Ferrer, propusiéroDse rodear
de. gran explendor la inaogllraoi6n del
re~orrido Jaoa-Tiermas-Liédena, y lo
han consegoido. luvitadall las autori-
dadag looales. prensa y buen número
de personalidadee traaladáronse al
afamado balneario d.. Tiermaw eo uoo
de 109 ooobes de la empresa.
El reporter pudo apreoiar en el "eS-
tableoimiento, las grandes reformall
que ae ban realizado y vió cómo ea.
propietario Sr. Conde de Coello ha aa·
bido bermanar en 8UI dependenoias
amplísimas. oon el deoorado bellísimo
y de gUito, el m"s refinado oonfort; no
extrat1áodose al orient&rae del perfec-
to fnucionamiento de todos loa eervi-
oio!, oelosamente dirigidos por el ad·
ministrados Sr. Maocho. de que .&1
este balneario acreditadieimu, uno de
loe de mia boga en Elpab.
Los exou.aionistu fUeron oblequia-
dos por la empren con expléndido
lrmeh y á laa nnen regresaron .i. esta






bierno lo evidencia el propio discurso f ra oontemplar 8U marabar veloz, avi-
de Melquiades Alvarez, en el bauquete zararon allá en los oonñnes de la oarre·
con que ayer le ban obsequiado sus tera que serpea entre las montatias bu
amigos, pues, á pesar de sus mamfas- vías, nn punto que orll. le agrandaba
taciones anteriores y de sus compromi- al esoalar la onesta penaBa, Ó bien se
808 con la Conjunción republicano so- perdia en un recodo del camino para
cialista, no ha podido prescindir de aparecer de nnevo corooado de bumo
aconsejar á SltS correligionarios para y nubes polvosas .. _
que cumplieran sus sagrados deberes Se ba inaugurado el servicio de an-
de patria,si las contingencias y)as em- tomáviles entre Jaoa-Tiermae-Liéde-
presas belicosas hicieran necesaria la na, y el coohe qaoJ ayer paró, dejando
intervención nacional para salvar los tras si estelas bríllantel de aplausol y
intereses de todos. entusiasmaR, fué el primero que par-
El tratado secreto Mogreb.A.las'ka,de ti¿ haoia la oomaroa Navarra, para de·
que tanto se .. ienebablaodo estos:<:ias, cir á sus moradores qne de hoy más y
no influirán, ni poco ui mucbo. de exis- graoias á laa inioiativas de un punado
tir, en las con~ersacionesde las poten de hombres amantes del resnrgir de au
Cla3, pues estaa no babrían de atarse las tierra, en el nnevo medio de comnnica-
manos, porque así se les ocurriera á oión 10comotiTa tendrán J08 intereses
Francia y al Sultan. agrícolall, 108 industriales y comercia-
La cuestión, a mi juicio, principal les y por fin la vida de relación, una
eu t!lltos momentos, estriba en tli ba de palaoo!. impulsora de su fomento, un
dái'Se Ó no participación en (a3 con ver- medio seguro y eficaoísimo de que al-
sacicnas al Gobierno rUBO, como.. Fre- oaDcen la importanoia de.lteada y pre-
tende Francia. Si se obtare por la nfir- oisa.
mativa. nO habría raZÓn alguna para Por ello y por que de ello eBtán
dejar de invitar á Italia, Austria y de- peroatados los pueblos int.eresados, la
más potencias que suscribieron el acta llegada de los RutOS ¿ los pnntoR de
de Algeciras. De ahí qu~ la ímpresión etapa fué saludada por públioo nume-
dominRnte sea que las negociaciones Be roso qne compiacido felicitaba á. La
!imitarin i las cuatro principalmente HiBpano-Gaftaliza en IU digno presi-
IDter~adas y e?tre las cuales figurará, dente O. Jalé Lacadena, y de la bue-
en primer térmmo, ~pafta, na presentaoi,:,o y r.xcelente faotura de
A pesar de todo los temores de COn- de los occhss, haoía grandes elogioil.
~icto han desaparecido y laa Uancilte· Estos entusiasmo8 y aqllellas felioi-
rlas sabrán ponerse (¡, tOno. taoiones son justifioado!!. El trepidar
u" u de los motores que suroan onestrs.a ca-
OontinuaD preocupando las cosas de rreterall, simbolizan el progreso de la
Portugal, Alta-Montafta, y oomo nueltros afanes
Están los republicanos portugueses y noestr8ll miradas hac~a él eonvergen
lo mi¡;mo que los chicos impertinentes, cada paso qne en 8U senda escabroB~
quese meten en todo. hasta en la casa avanzamos, es para todos motivos de
del vecino, y;su:l ingerencias reBulta- gran regooijo.
rian molestas si :lO fuesen completa-
mente ridículas.
El Gobierno e3paMI ha llamado ya,
en tono serio, la atención del de Lisboa
)' de este Sr. Vasconcel!os que repre·
senta en Esparr.a, como Ministro oficio-
so, á Portugal, con una perseveranoia
digna acaso de mejor causa.
Los r~publicanos portugueses ven
conspiradores basta en la sopa y de se-
guro, lo hubieran pasado mal, si los
monárquicos no bubieran pregonado
sus proyectos, divulgándolos á 108 caa-
tro vientos.
El acuerdo de que hablan los telegra-
mas, entfe O. Manuel y D. Miguel de
Braganza para realizar ur.a acciÓn co-
mún contra la DO coosolidada Repúbli-
ca portugue.ila, podrá dar al traste con
~sta, I'i los monárquicos tienen pruden·
oia para obrar
El nuevo régimen, eu los pocos me·
ses que lleva de f"xiatenc18, ba creado
odios invencibles y ba hecbo y está
haciendo todo lo humanamente posible
por desacreditarse.
Todo el que uo piensa como los bom-
bres del Gabinete de Lisboa es escarne-
cido, perseguido, encarcelado, y los
agentes del Gobierno llegan á extre-
mos que solo se explican en Marruecos.
¡Qué extrafto es, por tanto, que la
Monarquia que bue poco cayó deshe·
becha vutllva a :ser con:::iderada por
muchos; como medida salvadora?
Todo es preferible en Portugal :í la
anarquía corriente, de la cual quieren
aprovecharse también nuest"08 rep::Ibli·
canos.
El auto oruzó raudo la oalle aochu-
rosa¡ gauó la puerta de San Franoisoo
y pOOOI minutos después, los onriolos
apoltadoll en los sitial ouhninantel Pll-
solo el sol, un sol abrasador digno de
la zona tórrida, ha vellido á. deslucir·
las, causando molestias sin cueoto al
respetable público, que ha agll8l:.tado
á pIé firme prel'enciando el homenaje
Todos suspiramos por una galerna
qu~ uos devuelva la tranquilidad y nos
traiga una atmosfera algo más respira-
ble para evitarnos las torturas de 6tlte
calor sofocante que a.brasa nuestra piel
y nos bmenaza cou la axflsia.,, ,
Ya babran ustedes VIstO que eao del
scta de Algeclras ha pasado á la His-
toria, como un documento inservible
más. del cual solo se ocuparán en su
día lo!! escl1,lritiadores de archivos.
Fraucia ha matado el Acta con su
couducta y Alemania la. ha enterrado.
Era natural que asi sucediera, des-
pu4s de las atroddades cometidas por
los frauceses
Nu>:!~tros vecinos ban creido que todo
el monte era orégano y ahora, 'luieran
ó no, tienen que pasar por la humilla·.
ción de ir ¡j, tratar á Berlín, sin que les
v:llga la bula de Meco, puet. Inglaterra
de la cual todo lo esperaba u, ha decla-
rado, tJor bocIO de Mr. Asquitb, que la
8ituaClón de Marruecos se babía modi-
ficado. yesto en buen castellano, lo
mismo que en bueu inglés, significa
que la famosa Acta algecirense,1 que
venia sirviendo de tapadera a Francia,
queda eu desuso
Oomo Alemania iuspira mif"do, los
franceses:tratan de descargar sobre DOS·
otros su mal hUIDor, uo ~olo entrome-
tiéndose eu nuestros a¡:uutos de Alcazar
en forma ha:,to intolerable. sino procu-
rando que se prescinda de Espana en
las conversaciones que van á entablar-
se.
No ya una mala M, rayana en 10 ri-
dículo, sino un desconocimiento ab90~
luto de los intereses ecropeos en Ma-
rruecos, puede inducir á 108 chauviois·
tas franceses á sOflteuer la campafta
que vienen haciendo en nuestro dalio.
Nadie COrl más derer,bos y titulas que
Espafia para ser cooFultada y teDlda
en cueota en todo lo que se relacione
coo Marruecos, no ya como potencia
mediterrinea, sino por su mayor ve·
cindad con el imperio y asistirá con
Ale~Dania, Francia é Inglaterra á las
conversaciones que se entablen, a pe-
E8r de los deseos de Fraocia de pres-
cindir de nosotros.
Dos corrientes parecen dominar en
algunos países; UOa la de la ioternali-
zación del imperio, propuesta ya en
notables artículos, por el aristócrata
espafiol Mar-Jués tle Camarasa. otra la
del reparto t:D cuatro zonas, correspon-
dientes á cada una de las caatro poten-
cias interlocntoras.
Francia intenta descartar á Alema-
nia de Marruecos, ¿Lo conseguirá' Pa-
rece dudoso como no concediere el im-
perio germácico tales compensaciones
que contentaren ai máR descontentadi·
zo y al1n asi quizá no aceptara el Gabi-
nete de Berlín.
Por lo que respecta á nosotros no bay
para qué decir que n08 importa el esta-
blecimiento de Alemania en Marruecoa
para ~vitarnot! la molestia coMtaute de
tener que entendernos ~iempre con los
franceses.
Tenemos tratados que nos Iig.l.n y
que obligan :i Francia, por lo menos,
al ref:peto d~hido á nuestros iDtere8~1l y
sin embargo, vemos lo que está oCU·
rriendo y CÓmo ~retende,no solo pres-
cil:dir de nosotros, sino de ponernos to-
do género de obst.il.culos en Larache,
Alcazar y 8un en la zona de Tetuáu,
como SI pretendiera ecbarnos de Ma-
rmecos.
La actitud del Teniente Coronel Sil-
vestre ba demostrado i 108 frances2s
que no provocamos conllictoa, pero
que eatamos dispuestos, como ha dicho
muy bien el Sr. Canalejas, ¿ mantener
nuestrOfl derechos, Y q~e la opinión vA
estando cada día mis al lado del Go·
Correspondencia
En pleno Ecuador.-La euutión ma-
rrnguí. - La portuguuada.
La Corte ha venido huyendo de las
calores de la estepa castella:::a, y CaD
ella nos hemos trasladado á la bella
Easo los que. por Bport Ó por deber, te-
Díamos que bacerlo, esperando enCOn-
trar aqUl la tau decantada brisa can-
tábrica; pero si Madrid~ era un .chicha-
nero esto e,¡ un infierno, pues Be suda
la gota go~da y no bay esperanzas qe
qce podamos gozar del fresco de la
playa, ni del clima suave que tanto
pregonan los partidarios de San Sel;las-
tián, por habernos abandonado ¡ay!
quizá para uo volver.
Comienza la gente 3 Ih"gar, pero
aun ~asarán. muchoa días antes de que
Ja capital glllpuzcoana recobre S!l bri-
llantez y hU apogeo veraniegos yeso
que las autoridades, la empresa del ('a·
SiDO y las soc¡edad~8de .po,.t fe des-
viven por 80lmar esto.
El homenaje de ayer. organizado
por el Club de regatas, en bonor de las
Reinas y las regatas de balandros han
8ido fiestas dignas de las augustas se-
fioraa Aquieoea estaban dedicadas y
R.lc.ullEtT
(Ij Le p~Jull"4a1 rae., porJualll Flnut.
DESDE SAN SEBASTI AN
1. eterna lucha del ollopitll.l y del tra-
bajo.
El deoaer de hu razas es puéa según
Gobineau, el producto de la mezcla
de loe valorea étnicos.
Pero he aquí que nn oélebre geólo-
logo belga, J. d'Oma!lul!I d'Hallog, da
el golpe de gracia á la teoría y de-
m'leatra:con argumentación ingeniosa
que los ari08 altiáticoi no eran ni mi.s
ni meno8l!1imples europeos.(l) Europa,
lejos de sor oouquil!lt,ada por 108 lOrios
de Persia ó de la. India, envió li eatos
paiaes 8US afortunados oonquistadores.
Registrando en los archivos antropo-
lógico", M. d'Ha:log demues:ra que
Jos arios uo vivieron en Asia sino 00-
mo tipos excepcionalel. El elltudio de
celebrado! paleontologist8ll ha demos-
trado que el hombre debió de aparecer
y evolucionar en la antigua Galia. en
Ja época caaternaria. Lo~ de~oubri­
mientoa I\rqueológico' qae maravillo-
samente se han multiplwado dur¡"nte
Jos últimos cincullota ailOs, han esta-
blecido que la oivilizaoión asiátioa DO
infl.:.yó en Europa, SIDO á partir del
sigio XlII a. de J C. La!! excavacio·
nes hechas por Sohiemann en Troya.
las de Nioenas, de Tirintio, de. Cblpre.
eto.,no dejan lugar á duda,~tr. Clablé-
mento de Royer, que. ha e¿,tudiado al
detalle le. famosa It'ugol. aria, ha \'eni-
do en conooimiento de que tué hAbla-
da y oreada originariamente en EUro-
pa. desde donde, por la via del Caúoa-
80, penetró en Perilia, y de alli cn 11l
India De otra parte, hu IIlv~"tiglcio­
nes reoiente!! han demostrado que la
• e.critura india descienden en líuea di-
recta de los alfabeto! griego y arameo
y que la lengua griega no es hija del
lanscrit.o. oomo se había creido dunn-
te tanto toiempo.
8e aquí con qué comprometer la
historia, o nstruida tan fantástica-
mente de la raza eria. Verdaderamen-
te, los descubrimientos moderoo!! uo
cesan de asestarle golpes terribles é
irremediable!. En todos los terrenos
oieotíñcol, á los que no me at.revo á
descender por no ser de mis limitados
alcanoes, 101 gobinistu van perdiendo
totalmente lo que con exagerada len-
titud oonquistaron. Es una derrota ge
neral que aniquila un sist..ma al que
hay que relegar decididamente al rao-
go de laa limpIes fábulas histórioo-no-
velesoas.
•
A d· .j .. oonfir... '¡ ... ~~pren lZIl"ce,¡ita U.H' f'n
LA iMPERIAL. gliulI.ra desde f'l ¡ni-
mpr dia,
El rpligllll" frll.lloi~CllllO pa,lrto Mária
Bout.. Mpl, d~ 26 ..ñ..... da edad, rel"ldeo-
te en 108 Aoruzzo,o: (!talia), bll pre~eo·
El próxi mo comingo se estreo&.rá en
nue~tro tetl.tro la notable comedia de
Mflrtioez Sierr!l La Sombra del padre,
(Ine con Oanci61J de cuna y I!.'l Ama
de la casa, han oon~tituído los éxrtos
más notables de tan esolarecido autor,
Promete lIer un acontecimiento tal
fucoión y otro no menor al, ll.nzará
segunmeute el estreno de la zarzuela
de 109 Quilltero y lUae!tro Géronlmo
GimenlJoz, El Patinillo que ge verdioa·
rá el sábado.
Ha sido nombratlo profesor de LE'n-
gua y L1teratora Ca9tell"Das del Iu,¡ti-
tuto de Huesoa D. José B"lo&zar
-
En el campo de Jaoa hlln dado prin·
cipio las operacion¡'l:I de reoo!ección de
cereales, mostrandose nuest.rol agri-
Qultores 8Iltüfecholl del resultado qne
se obtiene.
Ob9érvase al preeente esoalez de
peones y lo!!' pOOOI 'lue se hallan le
contratan a ¡::orecl09 altos,
Para los ballos de J Ilraba ba salido
oueitro amigo y rico oooveoioo D. Paa·
oul Gu~ón, aoompaiiado de su dill.iu-
guida ealiofll..
Ha 8idode8tinado al Regimiento de
G.. lioia de gUlltnioióD en Jaca, el capi·
tan D Jo9é Guora E,¡olluler y asoendi-
do al empleo superior inmediat.o al pri·
mer teniente de la B80ala de reserva
oon dest.ino eu el propio Regimiento
D. Simeóu Adan Iba!l.9z
Nuestro qnerido amigo y paii!8no
el distinguido médioo segundo del
ouerpo d~ Sanidad Militar D, Fausto
Gllvín Bueno, ha eido asoendldo á mé-
dico pnmerO,
Han llegado á Jaoa para pa!8r entre
uosotrol el verauo;
[)e JJiadrid,-D, Jnlio Rodríguez
Torresj D. José González Lacauy don
Antonio Gil'
[)e Zaragoza -L08 !leñares M~rqoe­
S&l de La Cadeoa; O Joaquío Gil B6r-
ges y familiaj O.· Flora BlIeno, VIUda
de Gavin é bljaj D. Feruando E~onde'
ro y famillaj Sra. VlUdll de Laoambra
é hijll.; O" Pilar MediaM; O' Jo,,+'fa
G~haoa y D. Demetrio G.. lio; 0<.10
FUllclllooGll.víu y Pozo; O J ,·e :-;&1 ..,,;
O¡Ju bdoro OJ.I"bn"j O Eml-
ha SlI.UOj D. Franci,¡oo Gimaoo; Dilo
JUall Ooollellal!; O JUIlU PlI.rach; Dou
José Val" O Nlllolis E.oorlaZll. y f&-
milill.j O MIguel Xlweuez da Embúllj
O. Juan Garc:ia, O. Franoisoo Plqu~r;
D, Claudlo Sol>l.; D MoJesto· Púrtolés
é hIja; D JUIlU Iratlz I y fm'a. O Fran-
cil:lco Pui.. ; O AdrlllllO 8e>l. DElinque
Puig; O. Gaaeroso Zauónj O. N,clI.sio
H~ruintlez,
De Valencia -O. VHleole Vieites y
familia,
De [{ue,ca.-O, Iñigo Sánchez; Don
Santo, AcÍo Mulier, 1). Enrique ::3áu-
ohflz.
O," GfI>gor:" B>llllguIlr é hijo!.
[)e AgÜf!ro. -D. V"Jero BualJu y gU
hermll.o .. Oetlárllll.,
preferible oanalizar el tio y emplazar
las .,.¡al! y las oomunioaoiones en am-
bas orilla!, edifioaodo pnentes para pa-
lOS fí.cile! y oómodos,
En 11. primera quinoena de Ootubre
próximo volver. Ji. reunirae la oit.&da
ComiSión, oon objeto de sOIUCIODar en
deDcitiva el asunto,
---~
Los Quintero, 105 saladisimos autores de
El Gtnio alegre han debido estar on Jara, 1
~ino han estado, alguien,llovo hasta ellos f.lt-
res de DuesLro \'ivir veraniego COIl impreslO'
nes de la~ escenas palpiLantes bajo la fronda
tupida del paseo A.lfonso XIII.
La glorieta doude La4 de Cain sestean, e5
nuestra glorie,a, y para que nada falte um,
bién el guarda ti pico teuemos, que segur·J·
mente, CU.t1 su compadre el 11e la comedia,
dir!!; el hvrobre para su bandolera anle las
escenas tierndS 1]lI.e lieneoipor marr.o oroplr io
las llores jug"sas y ~Iicromas del jJrdín de,
lirioso: "wilios por aqui" "edilioJ por alla,
ediliol .. "
\' l>i, si Que h1Y idllio~ lector amigo; tan-
tos, que de hoy mb, Bueno! Airt'~, no; niJo
de amores llamaremos ¡\ la plnnela rieote.
Yl que á ella entre gorgeos y cascabeleos de
risa, llevan sus pljitas que son ilu~iones J
ensneiios ro~ados, nn buen número de pare,
jas feliceil, pregoneras con sus ademanes .,
algazaras de la tranquilidad de sos espirilus,
de la salad de sos cuerpos.
•
" "Se hJD inaugundo las matiuée~ mU'icalas
en el pl~eo Alfooso. Acargo de la banda mu-
nicipal estan los concieuos domingueros, que
tienen la virtdalidJd de congregar en la im·
po.tante via, y duranLe las horas. que ~i uste
de lquiereo por Eer los que pleced,.n á la del
cl.1sico oocido, Ilamarem()~ vermouth, á pQ.
bhc.o selecto y numeroso.
"" "El casino UniÓll jaqlUJa, ha tenido una
idea feliciiima,
Abiertas las puerta!> de su salón de lie tas
a la plaza anchurosa, ha convertido este lo,
cal en punto agradable de reunioa de SUI
socios.
La reforma fué inaugurada con concierto
brilldnlisimo á cargo de la musica mllilar.
creemos que é~tus se repelLrán en noches
sucesivas y si es asi la colonia veraDlega dls-
frUI~I'!!; de una nola agradábili~ima y en es·
tremO SilUptltlca.
público jaquéil e¡;cllchó con arrobamien-
tos, bay que sumar la mterpretación
sencillamente primorosa que tod08 los
actore.i le dieron No puede decirse Di
este ui aqu~l: todos. ToJos estuvio'roD
acertadi·nmos y como I:S natural, el con
junto fué verdaderamente idpal. Lo mu-
cho,--Iepito yo con UD cTÍtico·-que po
dria decir,;e de la labor de 108 artIstas,
cabe en pocas palilbra;;; que a9i es de pa'
rad6gica la realidad, .\dmirable, admi-
rable, admIrable,
y clarll eS,que aqui,como en el cuadro
que t01a su be(leza la debe precisamen'
te n9 al detalle, sino al conjuDto armo-
nioso, a la "uavidad de sus tonalidades
y colores. 00 fllltaran trazos vIgorosos,
yaFi pudImos aplaudIr como de más
relieve, á la Sra Hurtado en su papel de
superiora,y á la Sra, Gil Andrés en
aquella 50r Juana de ¡aCruz, madre sin
hijas desde el punto mismo que oació;
al Sr Bal'o8Ó que ca:-cateriz6 admirable-
mente la figura simpatiquisima del vie·
jo médico. y por óltimn al Sr Sáncbez,




La au~eriol' semana S6 reunió ell 108
Arat\ones la Comisión internaciollal
enoargad& de cletermio&r el emplau·
miento de la estaoión internaoional del
terrocarril 'le Canfra'no. siu que llega-
ran á un aonerdo 10l!! repre,¡entautes de
FrllDoia y E!lpaña. aoeroa d>ll partiou-
lar,toda vez que los i ... gflnieros trance-
ses sostienen Ja couvenlenOla de oubrir
el río Angón en longitud de un klló,
metro, y los iogenieroFl ellplll10le9, ade·
más de con9idersr esto muy cOltOSO.
abrigan ju!tdicadus temorel de que lu
avenlda9 S arr"stre! del tío ob9truyan
pn determinadas épocas del alio 8U ca
rrlente en los aCCIdentes d>lJ terreno de
la parte cnbierta. entendiendo que es
Gacetillas
la obra que el
". "A las excelencia8 de
ES08 verSOs 80U la comedia,
La pobre bija del pecarlo que en UD
día solemne para la comUnidad cayó
en el torDO del c¡Jnvento, despierta el
hijn dormido que las monjitas, mujeres
al fi.::!. lIev311 en 8US COtazones blleuos
y la pobre hIjita, sia madre conoci-
da, encuentra en la casa del Se!l.or tan-
tas madres l1e amOr como religiosas al·
berga...
Pasan dieciocho alios, y la hija de
todas se vll La vida, por boca de su
mas noble mandatario, el Amor, la re-
clama. la roba al silencio y á la paz
del claustro.
y las virgenes, madres durante die-
ciocho años, madres ya para toda la
vida, sienten que en sus pobres COrazo·
nes se hunde el pulial de elle dolor apa·
ciblemente trágico q:Je 00:> ocasioua el
desprendimiento ineVitable de aqnello
que nos es más querido_
Véis el poema dO toda su sencilla y
simple y bella grandiot!idad?
l.o véis correr mansa meo te, callada-
mente, corno las agl,;,as Innplas de un
arroyo?
Pues así, sin slIltos, sin curvas, va
directo á nuestra·..; almas y las inunda
de UDa santa emoción que nos bace
buenos.
No hay complicaciones espirituales.
ni enigmad, Todo en la comedlll eij na·
tural, sencillo, apaCible. manso, sere-
DO. como \loa estrofa virgiliaoa.
Ese es el milagro de MartioE'z :Sie-
rra· Haber llevado á la escena la au-
gusta serenidad del claustro, sin tur-
batla con la más leve aspt'reza que allí
resultaría profanación blriente, Poeta
por los cuatro cO!ltado~. ha selltido la
misteriosa poesía del lugar, la poesla
máa mlliterlOsa aúo de las almas que
eo él se mucveo, y ha realizado el pro-
digio de poner tÍ. tOO('l con aquel ambien-
te santificado por la fé y por el amor, la
magia de su prosa diamantina, no su·
perada ni igualada, como no IIca por la
del glorioso mauco O. Ramóu del Va·
lle InclAn.
Ca y6 el telón, Y Ilnd ovaci6n de /;0-
lIozos rindió al poeta el más alto borne-
n~je que las almas pueden rendir alge·
010"
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amigos BUyOS excelsos poetaR también,
bautizarOD COD el nombre sonoro y tsvO-
cador de Oanci6n de cuna.
Así pnés despnél:l de decir que el éxi-
to de esta obra modelo de origUlslidad,
de buen gusto y de dellcadl"za, fllé ea
Jaca, tan grande como lo habia sido en
los demás teatros dO:lde ea represcntó.
CODvencidos de que donde hay patrón
no manda marinero, de entre los juicios
f}ue hemos leido, todos cantos S60ltdoJ,
himnos de admlrad60 para e~ vate ius-
pml.dísimo, trascriblmo9 este acertado:
1I0a l'lción d~ cuna es la con8agraClr~n
definitiva de un poeta excelso.
Poema de almas 6S la deliciosa co-
media dotada de fuerza emotivabastao-
te para humedecer los ojos de todos 108
espectadores, con ese rocío sagrado que
brota de los corazones cuando S6 abra-
Fan dulcemente en la llama punficado-
ra de lo supremameote bello.
Al piadol'o retiro de unaS buenas re-
ligiosfls lleva la vida caprichosa y tira·
na el fruto inocente de un amor de pe.
cado
y la .,.ida, más fUl'rte, más poderosa
que las fuertell inclinacioues del espíri-
tu humano, triunfa, en aquel solitariO
rincón de paz y de olvido, de renuncia·
ci6n S peultencia.
¿Oómo? E! poeta lo dice en esta for-
ma dPfioilivameote belia,
Al' o",or de muju que Q~'I nos flu$lono$,
á qulrn /(lfllO o(e"demos l' que /0,,10 pudonils{
De d6"dt le !la ve"/¡/{J lue.ree/sa cllrfdlldf'
De que $Cne{flllmcJlle, ues millunfdad.
Sf, /mios somos hl/os, muju, pllra lus brilE/)$.
7U eON.z6n es PO" que nO$ das en pelfa~$.
• iltodresi e;es' aman/e, ';",¡¡re si eres '!l~'~';'/}~II; . •
m/lltre por pura ese"e/il p madre d lodll$ hor/}$,
sf can "oso/ro$ rld, sipor nO$/}lros lIoril$,
ya que lodil ",uju, porque Ofos lo !lo qurrfdo,
dentro del coroz6", /lel/u Un hijo dorm/do.
JUSTA DEMANDA
TEATRO
En la larde tlel \'iernes úllimo,
una imponente tormenta destruyó
las cosechas de It's próximos pue-
IJl0s d~ B¡lI'3~lIaS, Ulle, Navasa y
pardina de Bescansa, aniquilando
sus campos, en Jias próximos 3 su
siega y cuando lOdos pensaLan
este año obtener un buen rendi-
lllielllO de sus tierras. d&do el
hermoso c5fado de los sembrados
)' huertos,
Diez minutos} dUI'unte los que
las nubes lanzaron piedra en abun-
dancia, tll' peso y tamaño (ltr'oz,
en lal forllla (pJt.! la zona eu donde
la tormenta descargó presentüba el
aspecto que ofrece el invierno,
cuando espesa capa tic nieve. cu-
bre la tierra, fuel'on los suficientes
para sembr;lr la desolación entr'e
Jos muradorps de los pueblos casti-
gados, que se ven desconsolados al
perder sus cosechas y con ('110
abiertas las pUl'rlaS de la ruina y
miseria, cuando momenlCS :\Illes
vivian relices bajo la espect~liva
risueña de un próspero alio agríco-
l•.
Ante tamail3 desvenlura los po-
bres labradores perjudic3dos, 110
pueden mer:os de recurrir a los
poderes púLlicos en demanda de
una indemnización que en lo IllI::.í·
ble, compense el mal surriJo, que
ha sido gr:mde,inmenso, pues los
ha dejado en la miseria; 'j nosotros
conocedores de la tribulación de
aquello:!, no podemos menos tle
unir nuestras sópliras {¡ 135 formu·
ladas por los illlf'resarlos. ya que
solamente en casos de nece,idad
suma cual es el preserJle, suelen
dejar oir su \'OZ Ilueslros surrirlos
labriegos, que jamás piden nada
injusto: pel'o qnehoy, al demandar
auxilio del Est::ldo, lo hacell con
la triste voz que IIp.va el dE"scon-
suelo y hambre, que tras de 51 les
dejó la asoladora tOl'menta.
Se ha eetrenado .')anción de cuUa. y
la8 gratas impresiones que de elia basta
nosotros trajo la preosa, tradujéronse
en un ~Ieao completo y distinguido
Que iu.tentéramoR nosotros criticar la
obra maestra contemporánea,fuera pre-
tencioso empeftO del que desi~timos,
por que nuestra pequE'liez se agunda
ante las bellezas del poema que el gran




L. Alc.ldl. ha publicado el qUE' traDscri·
bimos 3 continuación juz.gándolo de inlerés
par. el feclndario,
«Con objeto de facilitar el complimieulo
de lo prevenido en el .rticulo t.· adicional
de las ordenanus municipales, se ha acorda-
do por el Ayuntamienlo conceder un pIno
de seis meses á los propietarios de las casas
que .rrojaD matp.ri~, rec.les á las alcantari·
lIas,para qne inslalen poZOs ClMouns» en las
debidas condiciones con arreglo á los mode'
101 que se indican en dichas ordenanzas; Gn
la inteligencia de que transcurrido ese térm¡
no le cerraran por el Municipio la~ bocas de
desagüe correspondientes ~ los ediliCIO! don·
de no se baya cumplido coo el citado pre'
cepto.
Jaca 11 JuHo t9ll.-JoJt Gon¡alez»,
.- LA UNION• :=::::se S "'"_ ""so:x:::::_
,RumOR o BE POKTICOSU
'-----------',
Iientes y en donde los liegos son posibles,
liene roás probabilidades de éxito l. practiCl
de trasplante que en los paises templados.
En el moderno cnltivo de i1rrM1 ¿no se
alribnye al trasplaot6 que se hace "'rir fI
las jó\-enes malas el aumento de prodacti6D?
Es de presumir goe por estil via h.,. ma-
cho que aprender y mejo..r~ar~, _.......
ZARAGOZA
JORON HUÍOO "/BBROL
INDISPENSABLE EN EL TOCADOR
Es aséptico J antiséptico, líquido y
de perfume finísimo; cura graflo" p~.
ca" mancha, y arruga.; suaviza y da
tersura al cutis; 00 produce escozor y




AMA DE CRlA.-Hace falta para
casa de los padres del niao. Dirigirse
" esta Imprenta_
F ruterl'a Escabeche de bo-
-Dito muy buena
clase ¡Í, 2 pesetas kilo. '
Atún á a pesetas kilo.
Sardinas á 1'60 ptas.
Gallina y aceitunas anillaDa!.
Se b~n !ec!bi~o exquillitas peral de
agua, a 40 centlmoa kilo
COCHE DE ALQUILER
y_ á la estación, á las boras de tren. Prs-





CALLE DE LAS C-\MBRAS.-JACA
Abiertos de 12Junioá 1I Sep·
tiembre.=l avena con ropa, 7
pesetas.-ld. sin ropa. 5 id.-
Baño con ropa, o'go.==:o:ld. sin
ropa, 0[65,




PLAl.! IJK LA wssrlTlllOS, 1, K!lRK..qJgW
TELÉFONO, 402
Compr& y venta de valores públicOl
del EBtadl), indUf~tri3les y extraojerós
. Iotervenci6~ de toda clase de opera~
Clones de crédito, préstamo y desCuento
~A~A DE ~OPMRA
SE "VENDEN varias ro-
pa., de sacerdote. Dirigirse




Cura todas las enfermedades
del ganado y las plantas.
OEPÓSITO,-]J ~ii~J~.-JBCO
TBOJECITOS PUU N/ROS
. Se han recibido en dril, pro-
piOS para verano, de moderna
confección.
José Lacasa Ipiéns, Mayor, 28,
letl&l!l iÉliB \C:E>IIDIPll'<!l
Acaban de recibirse las renombradas
galletas IIpatria,,, que tan hupna acepo
tación han t~nido eutre mi numerOIHl
clientela. l ,
Entre las diferentes clases que se btlll
recibid u, lecomiendo eficazmente UD
surtido, que por la variedad y ¡mperio-
ridad de clases, han dI': ser del agrado
e dtodos mis clientes.
BANas DE TIERMA~
Se ha reCibido CHORIZO de Avilés,
en latAB, á 6 ptas. kilo,
PATATAS nuevas superiores, ¡Í,
1,75 ptas. arroba, por sacos.
DEPENOIENTE PANADFRO, baoe
falta uno con principios. Dirigirse á
e!;ta imprenta,
CUI·:i('jrlncs pr'odigiosas drl reu-
matismo, herpes, rscróJlda silillis y
Cllfcl'llli'C!aIJes d~ la lll;lll'iz y tlf"
corazúll,-\,i:lje comotlí .. imo ("n lo"
nu('vos :lIIlolllóvilr5 de la Hispano
Canaliza, que IIc\'<t1l ¡tcsde Jacr.
al Balllí'.ll·io en do~ horas \ me-
dia.-Pirlarlse pro!ipee{os y folletos
~1':His ('11 las librerías ¿ im!H'/'llt3s
de la \·iutla ele .\bad y de Quintilla
Ó, por COl'reo, al AdminislI'ador de










Llegará á esta población en la pró-
xima semalla y estará los días 14, 15,
16 Y 17 del presente mes,
Practicará todas laB operacioues de
su proresión.
Orificaciones, empaBtes y extrac:io·
Des f':ill dolor con inst:umentos moder-
nos. Colocación de dientes y dentadu-
ras por todos los sistemRS_
Reforma y compone las dentaduras
inservibles. Precioa econÓmicOB.
Se hOl)pedará en el Batel de la Paz,
de MARiaNO MUR.
Se traspa.sa-n.
co&ntos efect.os del ramo y herrámien-
tas exist.en eo la autigua y acreditarla
guarnicionerio ,Iel dlfun~o. D. JOA.
QUfN BENEDE, ., se alquil!.n los lo.
cales con habitaciÓn que la indicada
ocupabl:l-, tHille Mayor, núm. 6
Para tratar en el piso principal de.
la misma.
n"NTIST .\
Coso 71t-, c<t<:a tJ<'1 JIem/do. En
Jaca el se~lIndo domingo) hines
dI: call:.J me~.
Hotel lVIu.·
Colegio de las Escuelas Pias
Desde e! 1.0 do Juuio se lldmiten vi.
gilarlos, para la temporada de ver8-no,
H01-"S: de 9 á 12 de la mañana y de
2 ¡Í, 6 de la tRrde
Debido á la ,ra8plantaci6n y al enterra-
miento profundo de las malas, éAlas des.UfO-
licio numerosas rafees, y 3si ~e multiplicaD
los tillos, que llagaD f¡ producir cada uno de
60 a 100 upigas.
La .Iimenlación de estos milhiples l'egeta-
les queda asegurada por la abundancia de rOli
ces. Naturalmente, el terreno precisa que-
sea muy r~rtil v se haUe provisto del agua
sunciente. .
Uno~ agrónomos rosos que' hao ensayado
esla practica china, han cosechado de 4 á 7
!Dil kilógramos de granos por hectárea. Las
experiencias se han h"~ho con cereales de
invierno, candeal , centeno. L.os cereales de
primaver;ulO han resullado tan apios como
los otros nombrados.
!liee I.e Sindical Agricole que en algunas Si bien es evidente que la praclica cultu-
provincias de la China donde la población ral que señalamos no pllede ser introducida
es muy densa, cada familia vive exclusiva· en nuestros ¡islemas ele CuiliTO, se saca de
IllPole del producto que da una pequeña par· ella una preciosa enseñanza.
c"la Ile tierra, de cuyos lotes se sacan cose· 1 La multiplicoJción de las raices permite
cha,; fabulosas nutrir mochos rnh tallos J espigas_ Tal mulo
SegUn alga nos relatores, se alcaouD pro- tiplicación puede eo parte lograrse con el
ducciontós que se e\'ahian á Ijiez mH kilógra· aporcado, Los ensa~'os á semejante fin diri·
mos de lrigo por heclarca, yaun mh. gidos han dado resultado sorprendentes. lo-
Las 3plicaclones de abon~ son muy ioteo- grándcse obtener 4.000 kilógrmos de grano
~a.i: los agricultores chinos lrasplanlan los de lierras donde no M recC'leclabJ ni la mi·
cereales que primera meo te llan selobrado en lado
un lugar reducido, para oblener de el planto· Seria iuteresante instiluír ensayos en el
le,;. sentido sndicado. En los paises férll\es~'¡,:;,,~.~=~T~¡~p;.~V~d~.~,~R;.~A~b~.~d~,~M~.~y~o~r~,~1~6~~
SBCCION DB ANUNCIOS
tado &1 minist.ro de Comeroio un apa·
rato eléctrico do> su invencióu, para
faoilitar el cambio de vía á 108 tran·
vías, mediante un electro·imá-c. que.
oolocado en el punto de unión de las
agujas, permite al condoctor del "abí·
culo diriJ':'ir é:\ttl á voluntad bacia la
derecha ó la izquierda.
El ministro do Iostrucción pública
ha enoargado al director general seilor
Aleamira, el estudio de on proyecto
sobre orgacización de 13 multitud es-
colar en Ellpaña, encaminadoi á que
63ta icstitucióu se extienda ¡j, todoa 108
pueblos de España.
La Dirección general del Timbre ha
prorrogado hasta el 22 ele 108 corrien·
tes el plaza para pagar el impu<'sto so·
bre 108 encendcdoreB meoánicos, palla·
do el cual se castigará eoérgicamenta
á los defra:adadores con la multa y pér·
dida del aparato,
El mioistro de Fomeoto se propone
pllblicar muy eu br<:ve <jI reg:ltl.melltu
provilliooal pllorA. la Il.plio&llinn ele h.
SE AHRIE~O:\ ulla hacienda
111': dos p:lres. Para ll'alar dirig-ir'-
se tl Martín Gill'icllrafita, fU Al·a-
gu{¡s di'] Solallo,
Esuri en Jaca el {:), 16~' 17, Yel i7 taro
de y t8 en CRofraoc.
LA 1 'TERNACIO'\'AL
ITa11 alE!fliBll'IJ.!lllj DililJ
GRAN CASA DE VIAJEROS
A CARGO DE
Mariano Farled
Plaza de S· Pedro núm.4.-
)(Jaca)(
Esta ca~a, situada en tll punb más
céntrioo de la pobll!.ciou, 110 halla ro·
deadR do ouantas comodl.llldos puede
apetocer 01 viajero. E"plIooicllas y bieo
ventiladas habitRciolle.s, con Ini: oléc·
trica y timbre!. café y billar:; sarvl'
cio de coohas á IR estación á la Il"'gaja
de los tren el.
i\IAQm~A~ [l~ (~S!\R
MIGUEl. DI ESTE representllnte en esla
ciudad de la Compañia lSl~GEn, compra mfl.
lIuioas \'Iej,u de toJos los fabricantes, siem.
pre que sean 3 cambio por otr¡¡ nueYas Ó de
Jesuuda m~no. Tambii:" ejecuta toda clase
de reparadones y vende todO'; los acceSOflOS
J lo neeeurio para bordar como sedas. etc.
No se ejecotl ninguna reparacMn en ta~
m~quin:)S que no hayan Sido \'endidas pcr el
JepreAent3nte.
V·'-'·,"CI':JO." ,~!, _ ~ 'e e:lparto pal'a
alar mieft's, ~C \·\'nllen a &0 c~n­
limos /,1 terCenal, l'n el llíllllrN
59 tJe la callr Mayor, PUl'rl~ dc
~Iolllas.
-
SE VENDEN vencejos á 17 reRIOll
el tajo {lO tercenales}, en 01.5& de Je.
rónimo BaH, Sau Nicolás, 13.
